






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あ り う る
のは、その現存在が、来るべき自分自身の存在（存在可能（Seinkönnen））











１） John McDowell, Mind and World . With a new introduction by the author.
Cambridge１９９６.





に向けられていること（directedness of mind to world）」（ibid., p.xiii）その
ものに対する不安のひとつの現われ方にすぎない。
４） Ibid., p.xii.
５） この概念はW・セラーズの Empiricism and the Philosophy of Mind . With
an Introduction by Richard Rorty and a Study Guide by Robert Brandom.
Cambridge/London１９９７, p.７６に由来する。
６） 言うまでもなくこの立場は、Sellars, op.cit. におけるセラーズの標的と
して彼によって命名されたものである。
７） Cf. McDowell, op.cit., p.９.
９６（４３）
８） Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (１７８１/１７８７), Frankfurt/M,
１２１９９２, A５１/B７５.（頁数はアカデミー版全集に準ずる。）
９） McDowell, op.cit., p.５１.
１０） Cf. Ibid., p.xix.
１１） Ibid., p.８４.
１２） Ibid., p.９５. これはウィトゲンシュタインの次の断想に由来する。「哲学
者の仕事は、ある特定の目的のために記憶（Erinnerungen, reminders）を
蒐集することである。」（Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen
/Philosophical Investigations（１９５３）, Oxford３２００１, §１２７）
１３） Cf. Donald Davidson, “A Coherence Theory of Truth and Knowledge” in











１４） Donald Davidson, “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”（in his :
Inquiries into Truth and Interpretation . Oxford１９８４, pp.１８３―１９８）, p.１８９.〔邦
訳：『真理と解釈』、野本和幸ほか訳、勁草書房、１９９１年、p.２００―２０１〕






McDowell, Meaning , Knowledge, and Reality. Cambridge１９９８, p.３８５f.
１７） Ibid., p.３８６―７.
１８） Ibid., p.３８７.
１９） John McDowell, “Reply to Commentators”（in : Philosophy and Pheno-
menological Research . vol. LVIII, No.２, June１９９８, pp.４０３―４３１）, p.４３０.
２０） Cf. Crispin Wright, “Postscript to Chapter ８”（in : N. H. Smith（ed.）,
Reading McDowell : On Mind and World . London/New York２００２, pp.１６０―
１７３）, p.１６９.
２１） Cf. McDowell, Mind and World , p.１１; ibid., Fn.９.
２２） Cf. Barry Stroud, “Sense−Experience and the Grounding of Thought”（in :
９５（４４）
N. H. Smith, op. cit., pp.７９―９１）, p.８９f.
２３） John McDowell, “Responses”（in : N. H. Smith, op.cit., pp.２６７―３０５）, p.２７８.
２４） John McDowell, “Experiencing the World”（in : John McDowell : Reason
and Nature. Lecture and Colloquium in Münster１９９９. Marcus Willaschek
（ed.）, Münster ２０００, pp.３―１８）, p.１５.〔邦訳：「世界を経験する」、荒畑靖宏
訳（『現代思想 特集：分析哲学（２００４年７月号）』、青土社、２００４年、p.１７９
―１９３）、p.１９０〕
２５） Cf. Crispin Wright, “Human Nature?”（in : N. H. Smith, op.cit., pp.１４０―
１５９）, p.１４８f. ; Wright, “Postscript to Chapter ８”, p.１６８.
２６） Cf. Robert Brandom, “Non−inferential Knowledge, Perceptual Experience,
and Secondary Qualities : Placing McDowell’s empiricism”（in : N. H. Smith,
op.cit., pp.９２―１０５）, p.９５f.
２７） John McDowell, “Responses”, p.２８０.
２８） Cf. Wright, “Postscript to Chapter ８”, p.１７１.
２９） Cf. ibid., p.１７２.
３０） McDowell, Mind and World , p.１５.
３１） Cf. Michael Friedman, “Exorcising the Philosophical Traditon :
Comments on John McDowell’s Mind and World ”（in : The Philosophical
Review , Vol.１０５, No.４, October１９９６, pp.４２７―４６７）, p.４４２ff.
３２） Cf. McDowell, Mind and World , p.２１f.
３３） McDowell, “Responses”, p.２８８.
３４） Friedman, op.cit., p.４４４, Fn.２２.
３５） Cf. Donald Davidson : “Mental Events”（in his Essays on Actions and
Events. Oxford２００２, pp.２０７―２２５）, p.２０７ff.〔邦訳：『行為と出来事』、服部裕
幸・柴田正良訳、勁草書房、１９９０年、p.２６２―２９８〕；“Psychology as Philosophy”
（in his Essays on Actions and Events, pp.２２９―２４４）, p.２３１.〔邦訳 p.３０２〕
３６） Friedman, op. cit., p.４６３.
３７） Cf. McDowell, Mind and World , pp.２４―４５.
３８） Cf. Friedman, op.cit., p.４６３―４.
３９） Hans−Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Gesammelte Werke Bd.１,
Hermeneutik I. Tübingen６１９９０, S.４５１.
４０） Ebd., Anm.８４（強調筆者）.
４１） Cf. John McDowell, “Gadamer and Davidson on Understanding and
Relativism”（in : Gadamer’s Century : Essays in Honor of Hans−Georg Gadamer ,
Jeff Malpas et.al.（eds.）, Cambridge/Mass２００２, pp.１７３―１９３）, p.１７５f.
４２） Davidson “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”, p.１９８.〔邦訳 p.
２１２〕
４３） Cf. Rüdiger Bubner, “Bildung and Second Nature”（in : N. H. Smith, op.
cit., pp.２０９―２１６. Transl. by N. H. Smith）, p.２１０.
４４） Cf. McDowell, “Gadamer and Davidson on Understanding and Rela-
９４（４５）
tivism”, p.１７７.
４５） Hilary Putnam, “McDowell’s Mind and McDowell’s World”（in : N. H.
Smith, op. cit., pp.１７４―１９０）, p.１８１.




る。Cf. Ibid., p.２３３; Gareth Evans, Collected Papers, Oxford １９８５, p.３０２;
Gottlob Frege „１７ Kernsätze zur Logik“（in : ders. Schriften zur Logik und
Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Gottfried Gabriel（Hg.）, Hamburg２００１,
S.２３―２４）, §９f.
５０） McDowell, Meaning , Knowledge, and Reality, p.２６７, Fn.１１.





and the Inner−Outer Distinction” in : N. H. Smith, op. cit., pp.１０６―１１９;
Hubert Dreyfus, “Overcoming the Myth of the Mental : How Philosophers
Can Profit from the phenomenology of Everyday Expertise”（APA Pacific
Division Presidential Address ２００５）; John McDowell, “What Myth?” in :
Inquiry, vol.５０, August２００７, pp.３３８―３５１; Hubert Dreyfus, “The Return of
the Myth of the Mental” in : ibid., pp.３５２―３６５; John McDowell, “Response to
Dreyfus” in : ibid., pp.３６６―３７０; Hubert Dreyfus, “Response to McDowell”









５７） Martin Heidegger, Gesamtausgabe Bd.２７. Einleitung in die Philosophie.
Otto Saame und Ina Saame−Speidel（Hg.）, Frankfurt/M１９９６, S.１４５.
５８） McDowell, “Reply to Commentators”, p.４０６.（強調筆者）
５９） McDowell, Mind and World , p.１１３. Cf. ibid., p.１４３.
６０） Cf. McDowell, Meaning , Knowledge, and Reality, pp.２３７―２４３.
６１） Cf. ibid., p.２３８,２４０.
６２） McDowell, Mind and World , p.１４３.
９３（４６）
６３） Martin Heidegger, Sein und Zeit . Tübingen１９２７, S.６２.
６４） Ibid., S.６２.
６５） 当論文第一節を参照せよ。
６６） Vgl. Heidegger, Sein und Zeit , S.１５８.
６７） ハイデガー自身は、表象的ふるまい（たとえば、真と思われることを言
明すること）が全体論的な脈絡を必要としないかのような記述をいくつか
の場所でおこなっているが、私は、それが彼自身の根本思想にとってかな
らずしも忠実なやり方ではないということを、他の箇所で論じたことがあ
る。詳しくは、荒畑靖宏「規範内存在としての世界内存在―ハイデガーの
「自由の形而上学」の一側面」（日本倫理学会編『倫理学年報』第５７集、２００８
年四月、p.２０１―２１５）を参照せよ。
９２（４７）
